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PRESENTACIÓN
El presente módulo de interaprendizaje para la asignatura de geometría del
grado octavo se elaboró con el fin de mejorar los procesos de enseñanza de la
geometría en este grado y siguiendo los principios y fundamentos del programa
escuela nueva, los cuales fueron adaptados de acuerdo a la edad, intereses y
necesidades de los jóvenes de educación básica Posprimaria; además de incluir
los contenidos específicos del área, cada guía presenta actividades que
promueven el desarrollo de competencias en los estudiantes, favoreciendo el
trabajo en equipo, el manejo de roles al interior de las mesas de trabajo y la
evaluación permanente y por procesos.
Los contenidos del módulo responden a los estándares y política educativa
nacional y pueden ser adaptados de acuerdo a las necesidades y expectativas
de los estudiantes de los diferentes contextos y a las nuevas tendencias
educativas.
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UNIDAD 1
SIGAMOS APRENDIENDO SOBRE LA GEOMETRÍA PLANA
LOGROS Y COMPETENCIAS
• Caracteriza y define con precisión elementos geométricos, de tal forma que
se puedan construir y clasificar a partir de sus propiedades.
• Identifica las rectas y los puntos notables de un triángulo y reconoce sus
propiedades, de tal forma que puedan ser aplicados a problemas de
aplicación.
• Construye y clasifica diferentes tipos de triángulos.
• Identifica y traza las líneas notables de un triángulo.
• Identifica los triángulos rectángulos y algunas de sus características.
• Aplica el Teorema de Pitágoras en la solución de triángulos rectángulos y
situaciones problema.
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• Hace análisis y deducciones.
• Maneja adecuadamente ayudas tecnológicas en la construcción de
figuras geométricas. (Gestión de la tecnología y las herramientas
informáticas)
• Aplica los conceptos estudiados en la solución de situaciones
problema planteadas. (Solución de problemas)
• Identifica e interpreta correctamente símbolos geométricos.
(Comunicación)
• Se esmera por mantener una buena convivencia con la comunidad
educativa dentro y fuera del salón de clases. (Convivencia y paz)
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GUÍA 1
APRENDAMOS MÁS SOBRE LOS TRIÁNGULOS
Indicadores de desempeño:
• Construye diferentes tipos de triángulos utilizando instrumentos geométricos físicos y
virtuales.
• Deduce algunas propiedades de los triángulos.
• Determina las características de un triángulo para ser rectángulo.
• Clasifica correctamente los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y ángulos.
• Demuestra la relación Pitagórica por medio de construcciones usando material
concreto y virtual.
• Verifica ternas pitagóricas
• Dibuja y nombra correctamente los puntos donde se cortan las alturas, las medianas,
las mediatrices y bisectrices de un triángulo.
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[Imagen tomada de: https://sites.google.com/a/iesalmadraba.org/dibujo-
tecnico/temas/geometria-plana/7-construcciones/01-poligonos/tringulos]
UN POCO DE HISTORIA
La historia del origen de la geometría está asociada a la solución de
problemas concretos, es decir, los conceptos de geometría son consecuencia
de las actividades prácticas que realizaba el hombre. Una de estas
actividades era la medición de la tierra, de allí el origen etimológico de la
palabra geometría: geo, tierra y metrón, medida.
Los egipcios son considerados los primeros geómetras de la historia; ellos se
centraron principalmente en el cálculo de áreas y volúmenes.
La geometría se convierte en un sistema deductivo con los griegos, pero es
sobre todo el matemáticos griego Euclides, a quien se le debe las primeras
demostraciones rigurosas y organizadas.
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Euclides es famoso por su obra titulada “los elementos”, la cual está constituida
por 13 libros que se han utilizado como textos de estudio por cerca de 2000 años.
Otros matemáticos que han hecho aportes importantes a la geometría son:
PITÁGORAS (580 a. de C.), ARQUÍMEDES (287 a. de C.), RIEMAN (1826-1866).
Desde la antigüedad se utilizaron las figuras geométricas, una de ellas es “EL
TRIÁNGULO”.
Por historia sabemos que el hombre primitivo a las puntas de sus herramientas
de caza les daba forma triangular.
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[Imagen tomada de: http://www.dav.sceu.frba.utn.edu.ar/homovidens/joannas/PROYECTO%20FINAL/imagenes/imagen.png]
Los faraones tuvieron tumbas de forma de pirámide, cuyas caras tenían las
formas de un triángulo.
Hoy en día, se aplican en diversos campos. Por ejemplo: en la arquitectura,
ingeniería, topografía, etc.
A ustedes estudiantes el tema” triángulos” le servirá de base para luego conocer
otros temas más complejos y para resolver problemas de su vida diaria.
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[Imagen tomada de: http://2.bp.blogspot.com/_dAByqyfuJjA/S-KseSqMPOI/AAAAAAAAADg/lAWguEW5tMs/s1600/Piramides-Egipcias.jpg]
Trabajo individual
1. Dibujo un ángulo y trazo su bisectriz.
2. Ilustro dos ángulos que sean  opuestos por el vértice. Si uno de los dos
mide 40° cuánto mide el otro.
3. Trazo 3 rectas que se corten dos a dos y con respecto a esta construcción y
a mi conocimiento respondo:
- ¿Qué es un triángulo?
4.   Nombro todos los triángulos que aparecen en la figura.
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5. Dibujo objetos que tengan forma triangular y los clasifico de acuerdo al tipo de
triángulo que tiene su diseño.
6. Construyo con ayuda del compás un triángulo equilátero.
7.  Realizo la siguiente actividad:
- Dibujo un triángulo rectángulo cuyos catetos sean de tres y cuatro unidades
respectivamente, y cuya hipotenusa sea de cinco unidades.
- Dibujo un cuadrado sobre cada lado del triángulo anterior.
- Ahora calculo las áreas de los cuadrados dibujados.
- ¿Cuál es la relación entre la suma de las áreas de los cuadrados dibujados en
cada cateto y el área del cuadrado dibujado sobre la hipotenusa?
- Verifico si la relación hallada en el ítem anterior se cumple para otros triángulos
rectángulos y para triángulos que no son rectángulos.
- Escribo una fórmula o expresión matemática que me permita expresar la relación
hallada para un triángulo rectángulo, cuyos lados sean a y b, y cuya hipotenusa
sea h.
8. Trazo las alturas que tenga el triángulo del punto 6.
SOCIALIZA TU TRABAJO CON  TUS COMPAÑEROS Y EL PROFESOR
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TRIÁNGULOS
Un triángulo es la región de plano limitada por tres
rectas que se cortan dos a dos. Los puntos de
intersección de las rectas son los vértices del triángulo.
Los segmentos determinados por dos vértices son los
lados, los cuales se nombran con las mismas letras del
ángulo opuesto, pero en minúscula.
1. Asignamos los roles en nuestra mesa de trabajo y luego realizamos una lectura
atenta y comprensiva del siguiente texto.
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CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS
Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y según la medida
de sus ángulos.
Según la medida de sus lados, los ángulos se clasifican en:
Equilátero Isósceles Escaleno
Todos sus lados tienen
la misma medida.
Al menos dos de sus
lados tienen la misma
medida.
Todos sus lados tienen
diferente medida.
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Acutángulo Obtusángulo Rectángulo
Todos sus ángulos son
agudos
Tiene un ángulo obtuso y
dos agudos
Tiene un ángulo recto y dos
agudos
Según la medida de sus ángulos, los triángulos pueden ser:
En todo triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes.
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EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO
hipotenusa
cateto
cateto
En un triángulo rectángulo, se llama catetos a los lados que forman el ángulo recto, e
hipotenusa al lado opuesto al ángulo recto.
En todo triángulo rectángulo,
el cuadrado de
la hipotenusa ("el lado de
mayor longitud del triángulo
rectángulo") es igual a la
suma de los cuadrados de
los catetos (los dos lados
menores del triángulo, los
que forman el ángulo recto).
Algunas demostraciones
Demostración con GeoGebra
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PROPIEDADES
Se puede ver que una terna pitagórica tiene:
• tres números pares o dos impares y uno par.
Una terna pitagórica no puede tener todos los  números impares ni dos pares y
uno impar. Esto es porque:
• El cuadrado de un impar es impar y el cuadrado de un par es par.
• La suma de dos pares es par y la suma de un impar y un par es impar.
Por tanto, si entre a y b uno es impar y el otro par, c tiene que ser impar. Y si a, b
son impares, ¡c es par!
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APLICACIÓN DEL TEOREMA DE PITÁGORAS EN LA SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
EJEMPLO 1
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En un triángulo rectángulo, los catetos miden 4,5 m y 6 m; en otro triángulo
rectángulo, un cateto mide 7,2 m, y la hipotenusa 7,5 m. ¿Cuál de los dos tiene
mayor perímetro?
El primero tiene mayor perímetro.
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EJEMPLO 2
Una cancha de fútbol olímpica es un rectángulo de 100 metros de largo y 70 metros
de ancho. ¿Qué longitud tiene la diagonal de la cancha?
SOLUCIÓN La diagonal es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, con catetos
de longitudes 70 m y 100 m. Puedes usar el Teorema de Pitágoras
encontrar su longitud.
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2. En todo triángulo, al lado de mayor
longitud se opone el ángulo de mayor
medida y al lado de menor longitud se opone
el ángulo de menor medida.
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Paso 1 Paso 2
Paso 3 Paso 4
Se unen D y E con el punto de
corte de los dos arcos.
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Paso 1 Paso 2
2. Cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos:
Paso 3 Paso 4
Se une el extremo del lado b con
el punto B
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Paso 1 Paso 2
Paso 3 Paso 4
En el punto B, se traza el ángulo
B para hallar el otro vértice
Se unen los extremos A y B con el
vértice encontrado C.
3. Cuando se conoce un lado y los ángulos adyacentes.
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[imágenes tomadas del libro: “Algebra y geometría I” ed. Santillana. 2004]
LÍNEAS NOTABLES DEL TRIÁNGULO
En un triángulo pueden trazarse unas rectas especiales que se denominan
líneas notables del triángulo. Estas son: alturas, medianas, bisectrices y
mediatrices.
LA ALTURA: Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice del
triángulo al lado opuesto o a su prolongación.
En un triángulo se pueden trazar tres alturas. Para trazarlas se construye
con la escuadra perpendiculares a cada lado.
Las tres alturas de un triángulo se cortan en un mismo punto llamadoORTOCENTRO.
Clic para ver como se trazan las alturas
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[Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=PhubrZkivSM]
[Imagen tomada de: http://aprendiendomasmatematicas.blogspot.com/2010/05/lineas-y-puntos-notables-de-un.html]
MEDIANA: Es el segmento que une un vértice del triángulo con el punto
medio de su lado opuesto.
En un triángulo se pueden trazar tres medianas. Para trazarlas, se busca el
punto medio de cada lado y se traza el segmento que une estos puntos con su
correspondiente vértice opuesto.
Las medianas de un triángulo se cortan en un punto, llamado BARICENTRO.
Clic para ver como se trazan las medianas
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Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Uxa9_xcrG3U
[Imagen tomada de: http://profeblog.es/blog/javierfernandez/2009/04/22/puntos-y-
rectas-notables-del-triangulo-construccion-de-las-medianas-y-el-baricentro/]
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BISECTRIZ: Es el segmento que divide un ángulo del triángulo en dos
ángulos congruentes. Se extiende desde el vértice del ángulo hasta su
lado opuesto.
Las tres bisectrices de un triángulo se cortan en un mismo punto llamadoINCENTRO.
El incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo.
Clic para ver como se trazan las bisectrices
[Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=I4dUWsYe1Yw]
[Imagen tomada de: http://clase2jg.blogspot.com/2010/08/bisectrices-de-un-triangulo.html]
MEDIATRIZ: Es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de
cada lado del triángulo.
Las tres mediatrices de un triángulo se cortan en un mismo punto llamadoCIRCUNCENTRO.
El circuncentro es el centro de la circunferencia que pasa por los tres
vértices del triángulo. Esta circunferencia se denomina circunferencia
circunscrita al triángulo.
Clic para ver como se trazan las mediatrices
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[Video tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=kcCEdGo4Tdo]
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1.5  En el siguiente triángulo encuentro el valor del ángulo x
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1.7 Clic aquí y resuelvo los ejercicios que aparecen en el documento.
[Documento tomado de: http://www.sectormatematica.cl/basica/santillana/teorema_pitagoras.pdf]
1.8 Dibujo los siguientes triángulos: Equilátero, escaleno, obtusángulo,
acutángulo y rectángulo. A cada uno trazo las alturas, las medianas,
mediatrices y bisectrices; escribo el nombre del punto donde se
encuentran cada una y de acuerdo a lo que observe durante el desarrollo
del ejercicio, saco algunas conclusiones.
1.9 Sigo las instrucciones y luego completo la conclusión.
a) Construyo un triángulo isósceles con un lado desigual.
b) Trazo la mediana, la altura, la bisectriz y la mediatriz sobre ese lado
desigual.
c) Comparo los resultados obtenidos.
d) Completo: En todo triángulo isósceles: la mediana, la altura, la bisectriz
y la mediatriz________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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1.10  Trazo la circunferencia inscrita al triángulo del numeral 1.6, punto a.
1.11  Trazo la circunferencia circunscrita al triángulo del numeral 1.1.
1.12 Utilizo el software de Jclic para elaborar algunas actividades que se
puedan desarrollar para reforzar los temas vistos en clase. Después de
terminar, intercambio mi trabajo con otro compañero para que lo resuelvan.
Presenta tu trabajo al profesor para que evalúe tus avances
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Trabajo en casa
1.   Socializo con mis familiares los conocimientos que he adquirido  en el
desarrollo de esta guía y con ayuda de ellos si es posible; resuelvo las
siguientes actividades:
1.1 Elaboro con material reciclable la demostración del teorema de
Pitágoras construida con GeoGebra, vista en la fundamentación científica.
Socializo mi trabajo en las actividades de conjunto y en clase replica dicha
demostración en el software mencionado.
1.2 ARTE: Los hilogramas son creaciones artísticas que se elaboran en
su totalidad con líneas rectas. Estas líneas se construyen, casi siempre,
con hilos de cobre.
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Los hilogramas pueden ser creaciones muy simples o muy complejas.
Por ejemplo, el siguiente hilograma se ha elaborado uniendo con líneas
los puntos marcados con la letra O, los puntos marcados con P y los
puntos marcados con Q.
Analizo y respondo:
a) Si los puntos S, R y T del hilograma miden 60° y P es el punto
medio de cada segmento, ¿Cuál es la medida de los ángulos
internos del triángulo formado por los puntos P?
b) Elabora el siguiente hilograma.
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[Video tomado de: http://www.youtube.com/watch?v=JYA1M_19AMg]
[Tomado del libro: “Algebra y geometría I” ed. Santillana. 2004]
2. Resuelvo las situaciones problémicas que se plantean a continuación.
2.1 Las islas Galápagos están localizadas a 960 Km de las costas del
ecuador, en el océano pacifico.
Este archipiélago llamado archipiélago colon, está formado por 13 islas
principales, 6 islas pequeñas y 42 islotes.
En 1936, fueron declaradas parque nacional por su incalculable belleza
animal, vegetal y geográfica.
La unión entre los puertos principales de las islas Santa Cruz, San
Cristóbal y Santa María, forman un triángulo rectángulo.
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[Tomado del libro: “Algebra y geometría I” ed. Santillana. 2004]
a) Dibujo en el mapa el triángulo rectángulo que se forma.
b) Si la distancia entre Puerto Ayora y Puerto Baquerizo Moreno es
84,42 Km y la distancia entre Puerto Ayora y Puerto Velasco Ibarra es
58, 62 Km, ¿Cuál es la distancia entre Puerto Vaquerizo Moreno y
Puerto Velazco Ibarra?
2.2 Un carpintero debe hacer una mesa triangular de tal forma que un
lado mida 2 m, otro 3.5 m y el otro 5 m ¿lo conseguirá? justifica tu
respuesta.
2.3 El mismo carpintero del problema anterior construyó otra mesa
triangular y va a ponerle como base un tronco de madera. Como
puede encontrar el punto para pegar la base de tal manera que la
mesa quede más firme y estable.
2.4 Herminson quiere construir un corral rectangular para su conejillo
de Indias. Cuando terminó, hizo algunas medidas del fondo y encontró
que un lado tenia 54 pulgadas de largo, el lado adyacente a éste
midió 30 pulgadas y la longitud de la diagonal era 63 pulgadas. ¿El
corral construido es realmente rectangular?
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3. Resuelvo las siguientes preguntas tipo saber.
CLASIFICACIÓN DE LOS TRIÁNGULOS
Según la medida de sus lados, los ángulos se clasifican en:
EQUILÁTERO
Todos sus lados tienen
la misma medida.
ISÓSCELES
Al menos dos de sus
lados tienen la misma
medida.
ESCALENO
Todos sus lados tienen
diferente medida.
ACUTÁNGULO
Todos sus ángulos son
agudos
OBTUSÁNGULO
Tiene un ángulo obtuso
y dos agudos
RECTÁNGULO
Tiene un ángulo recto y
dos agudos
Según la medida de sus ángulos, los triángulos pueden ser:
3.1 Según la clasificación de los triángulos, del que aparece en la figura
se puede afirmar que:
A. Es acutángulo y escaleno
B. Es obtusángulo e isósceles
C. Es escaleno y obtusángulo
D. Es isósceles y rectángulo
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[Haz clic en la opción correcta]
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3.2 Si en el ∆ DEF el DT es la bisectriz  de ∢D y ET es la bisectriz de ∢E
entonces la medida del ángulo F es:
A.28°
B.37,5° [Haz clic en la opción correcta]
C.86,5°
D.49°
3.3 A continuación se presenta una señal de tránsito
de forma triangular. Clasifica qué tipo de triángulo
es y cuánto miden sus ángulos interiores; además
consulta qué significado tiene.
Presenta tu trabajo al profesor y compáralo con los de  compañeros para que corrijan errores si los hay.
Trabajo individual
1. Si quiero saber más o reforzar los temas vistos en la guía, visito
presionando Clic los siguientes links.
http://es.scribd.com/doc/29550212/LINEAS-NOTABLES-DE-UN-TRIANGULO
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070828150237AAVbWdm
2. Experimento con GeoGebra y completo:
a) Al trazar las medianas de un triángulo acutángulo, rectángulo y
obtusángulo, se verifica que el baricentro siempre está ubicado en el
________ del triángulo.
b) En un triángulo acutángulo el ortocentro siempre está ubicado en el
_________ de éste.
c) En un triángulo rectángulo el ortocentro coincide con el vértice que
corresponde al ángulo _______.
d) En un triángulo obtusángulo el ortocentro está ubicado en el __________.
El éxito es fácil de obtener. Lo difícil es merecerlo. Albert Camus
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